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1. У са вре ме ном срп ском је зи ку на и ла зи мо на две спе ци фич не упо тре­
бе гла го ла до­ћи – ве о ма бли ске ко пу ла тив ној – ко је илу стру је мо сле де ћим 
при ме ри ма:
(1) Он ми до­ђе брат од стри ца, а мом оцу си но вац, је лʼ та ко? 
(2) Тер мин... не знам ка кве су прог но зе за ме сец март, али, мо жда би мо гло, 
ре ци мо, 18. То му до­ђе су бо та. 
На ве де ни при ме ри за ни мљи ви су из не ко ли ка раз ло га: (а) су сре ћу се 
са мо у (раз)го вор ном је зи ку; (б) у њи ма се гла гол до­ћи мо же упо тре би ти 
је ди но у пре зен ту; (в) у при ме ру (2) нео ба ве зно се ја вља да тив на ен кли ти ка 
му, ко ја се не мо же за ме ни ти ду жим об ли ком (уме сто ње мо же се ја ви ти и 
да тив на ен кли ти ка дру гог ли ца). По вод за пи са ње овог ра да је су на ве де не 
спе ци фич но сти, ко ји ма по све ћу је мо на ред не ре до ве.1 
2.­Упо тре ба гла го ла до­ћи илу стро ва на при ме ром (1) де фи ни са на је у 
РСА НУ на сле де ћи на чин: „(не свр.) (не ко ме) би­ти­ у­ од­ре­ђе­ном­сте­пе­ну­
срод­ства,­би­ти­не­ки­род.­– Тај пи сац му до ђе де да по мај ци”. Ми ће мо је у 
ра ду на зи ва ти екс­пли­ци­ра­њем­ти­па­род­бин­ског­од­но­са­из­ме­ђу­пој­ма­озна 
че­ног­ло­гич­ким­и­пој­ма­озна­че­ног­гра­ма­тич­ким­су­бјек­том (од сад, кра ће: 
екс­пли­ци­ра­ње­род­бин­ског­од­но­са). РСА НУ не бе ле жи упо тре бу илу стро­
ва ну при ме ром (2) (ко ју у ра ду на зи ва мо упо тре бом ти па то (му∕ти) до ђе 
су бо та), те мо же мо прет по ста ви ти да је она но ви је га ве ка. Сви при ме ри, 
сем ако ни је дру га чи је на зна че но, екс цер пи ра ни су из је зич ког ма те ри ја ла 
до ступ ног на ин тер не ту пре ко Go­o­gle пре тра жи ва ча (ГП), и то са раз ли­
чи тих фо ру ма, ко је ка рак те ри ше не фор мал на, „раз го вор на” ко му ни ка ци ја. 
Ка ко на ла зи мо да су ре че нич не кон струк ци је илу стро ва не при ме ри ма 
(1) и (2) ве о ма бли ске – за пра во, чи ни се да се упо тре ба гла го ла до­ћи ти па то 
(му∕ти) до ђе су бо та „на сла ња” на упо тре бу овог гла го ла са зна че њем екс­пли 
ци­ра­ње­род­бин­ског­од­но­са, ра чу на мо да њи хо ву син так сич ку, се ман тич ку 
и праг ма тич ку при ро ду мо же мо осве тли ти тек ако их упо ре до раз мо три мо.
1 За хва љу је мо про фе со ри ма Ду шки Кли ко вац и Бал ши Стип че ви ћу на ко мен та ри ма, 
ко ји су овај рад учи ни ли зна чај но бо љим.
3. Гла гол до­ћи ре а ли зо ван у зна че њу екс­пли­ци­ра­ње­род­бин­ског­од­но­са 
отва ра ме сто за два уче сни ка у си ту а ци ји (озна че на но ми на тив ним и да­
тив ним но ми на лом), чи ји се тип род бин ског од но са пре ци зи ра име нич ком 
је ди ни цом у пре ди ка тив ној функ ци ји. Као илу стра ци ју на во ди мо сле де ће 
ре че ни це. 
(3) Знам и ја јед ну Сен ку, до­ђе ми не ка тет ка/уј на или та ко не што.2 
(4)­До­ђе ми брат од тет ке, а ње гов ро ђе ни брат, по кој ни Ми ка, са ко јим сам 
био ве о ма ве зан, во зио је у МК Срем, крат ко, ако си га знао. 
(5) А њен пред сед ник, Вла ди мир Ко стић, до­ђе­ми не ки да љи род из Мо кли­
шта [...]. 
У свим екс цер пи ра ним при ме ри ма са ова ко упо тре бље ним гла го лом до 
ћи реч је о по  сред ном род бин ском од но су, што се ви ди и по се ман ти ци 
атри бу та уз име ни це у пре ди ка тив ној функ ци ји: не­ка­тет­ка (3), брат­од­
тет­ке (4),­не­ки­да­љи­род (5), од но сно по се ман ти ци за ме нич ке син таг ме 
та­ко­не­што (3). Пи та ње ко је по ста вља мо је сте – за што је то та ко?
По ћи ће мо од основ ног зна че ња гла го ла до­ћи. У сво јој основ ној зна чењ­
ској ре а ли за ци ји овај гла гол под ра зу ме ва про цес: по сре ди је кре та ње ко је 
до во ди до од ре ђе ног ме ста као ци ља (нпр. Пе­ра­је­до­шао­у­шко­лу­→­Пе­ра­је­
у­шко­ли). Гра ма ти ка ли за ци јом3 пу ног зна че ња гла го ла до­ћи на ста је ње го во 
ко пу ла тив но зна че ње, од но сно, пре ци зни је, зна че ње бли ско ко пу ла тив ном 
(пој му ис ка за ном гра ма тич ким су бјек том се пре ко гла го ла до­ћи­при пи су је 
пре ди ка тив ни са др жај). Да об ја сни мо. Кон струк ци ја са гла го лом до­ћи ко пу­
ла тив ног ти па мо же се упо тре би ти са мо ка да од нос из ме ђу пој ма озна че ног 
гра ма тич ким су бјек том и пој ма озна че ног ло гич ким су бјек том ни је не по­
сре дан, те го вор ник мо ра да „ра чу на”, одн. „про це њу је” тип од но са. Да кле, 
и ов де се под ра зу ме ва по сто ја ње од ре ђе ног про це са – са мо то са да ни је 
про цес хо ри зон тал ног и ве р ти кал ног кре та ња у про сто ру, већ про цес „ра чу­
на ња”, одн. „про це њи ва ња” ти па од но са. Овај про цес „ра чу на ња”, има нен­
тан гла го лу до­ћи, мо же се и екс пли ци ра ти, нпр. за ви сном ре че ни цом „кад ∕ 
ако пре ра чу нам”. За па зи мо не при хва тљи вост при ме ра (6а), ко ји ис кљу чу је 
мо гућ ност „ра чу на ња” и „про це њи ва ња” ти па од но са: у пи та њу је ди рект­
но срод ство у ко је је го вор ник укљу чен.
(6) а. *Аца ми до­ђе ро ђе ни брат.
     б. Аца ми до­ђе не ки брат / брат од тет ке и сл.
2 У свим при ме ри ма бол дом ис ти че мо гла гол, а под вла че њем пре ди ка тив.
3 Гра ма ти ка ли за ци ја је про цес при ком не ке је зич ке је ди ни це (лек сич ке, праг ма тич ке 
или чак фо нет ске) по ста ју гра ма тич ке, од но сно при ком не ке гра ма тич ке је ди ни це по ста ју 
још ви ше гра ма тич ке: нпр. на ста нак пред ло га, као гра ма тич ких ре чи, од име ни ца, као лек­
сич ких је ди ни ца (исп. ви­шер 2006: 129).
По сто је си ту а ци је ка да се ова ко упо тре бље ним гла го лом до­ћи ипак мо же 
ис ка за ти не по сре дан од нос, тј. ди рект но срод ство из ме ђу пој ма озна че ног 
ло гич ким и пој ма озна че ног гра ма тич ким су бјек том, а да ис каз при том не 
бу де у пот пу но сти ко му ни ка тив но не при хва тљив (исп. (7а)). Та да се по јам 
озна чен ло гич ким су бјек том не сме по ду да ра ти са го вор ни ком, тј. го вор ник 
не сме би ти уче сник у си ту а ци ји де но ти ра ној да том ре че ни цом.  У та квим 
слу ча је ви ма не ис кљу чу је се мо гућ ност про це са „ра чу на ња”, одн. „про це­
њи ва ња”, јер по сто ји дис тан ца из ме ђу го вор ни ка и оно га што он „из ри че”, 
те је го вор ник тај ко ји „ра чу на” или „про це њу је” тип од но са из ме ђу пој ма 
озна че ног гра ма тич ким и пој ма озна че ног ло гич ким су бјек том. 
(7) а. ?Аца јој до­ђе ро ђе ни брат. 
     б. *Аца ми до­ђе ро ђе ни брат. 
Ова ква кон струк ци ја са гла го лом до­ћи ве о ма је бли ска ко пу ла тив ној кон­
струк ци ји са гла го лом је­сам,­исп. сле де ћи при мер:
(8) Аца ми до­ђе не ки брат. ≈ Аца ми је не ки брат.
Ти пи чан ко пу ла тив ни гла гол је сте гла гол „ко ји не ма по себ но зна че ње 
не го са мо по ве зу је имен ски део пре ди ка та и су бје кат и кон кре ти зу је ре а ли­
за ци ју при пи си ва ња (вре ме ∕ на чин, по тврд ност ∕ од рич ност)” (Ста­ној­чић,­
По­По­вић 112008: 237), док гла гол до­ћи, ка ко смо ви де ли, има сво је спе ци­
фич но зна че ње. Да кле, су сре ће мо се са јед ним са свим не ти пич ним ко пу­
ла тив ним гла го лом. За ни мљи во је да се у овој кон струк ци ји гла гол до­ћи­
мо же упо тре би ти са мо у пре зен ту (ко ји је ква ли фи ка тив ног ти па), баш као 
и гла гол је­сам (ко ји, за пра во, и има са мо об ли ке пре зен та). 
Та ко ђе је за ни мљи во раз мо три ти и вид ова ко упо тре бље ног гла го ла до­ћи. 
У РСА НУ се уз ово ње го во зна че ње на во ди ква ли фи ка тор „не свр.”; ме ђу тим, 
гла гол до­ћи је свр ше ног ви да (а ква ли фи ка тив но зна че ње, као што је до бро 
по зна то, мо же има ти и пре зент свр ше них и пре зент не свр ше них гла го ла). 
Упо тре ба овог ква ли фи ка то ра ве ро ват но ду гу је за мен љи во сти кон струк ци је 
са гла го лом до­ћи ти пич ном ко пу ла тив ном кон струк ци јом (исп. пр. (8)).
У РСА НУ је у зна че њу екс­пли­ци­ра­ња­по­сред­ног­род­бин­ског­од­но­са за­
бе ле жен и не свр ше ни гла гол до­ла­зи­ти­(исп. пр. (9–10)); у је зич ком ма те­
ри ја лу до ступ ном на ин тер не ту пре ко Go­o­gle пре тра жи ва ча ус пе ли смо да 
про на ђе мо са мо је дан при мер упо тре бе по ме ну тог гла го ла у овом зна че њу 
(пр. (11)). Ста ње ко је за ти че мо на ин тер нет кор пу су све до чи о не ак ту ел­
но сти ова кве упо тре бе не свр ше ног гла го ла до­ла­зи­ти, за раз ли ку од ве о ма 
фре квент не упо тре бе ње го вог свр ше ног пар ња ка.
(9) Съ ньима ни ко одъ Цр ни ча на нiе быо ви ше од Ива не, же не Ла за Ло ро­
ви ћа, коiа исто До ци до­ла­зи стри на. (РСА НУ)
(10) Виш’, она те би до­ла­зи сна ха. (РСА НУ)
(11) Он ми до­ла­зи брат од стри ца. 
На кон раз мо тре них се ман тич ких осо бе но сти при род но се на ме ће и пи­
та ње син так сич ких свој ста ва ова ко упо тре бље ног гла го ла до­ћи. У пре ди ка­
тив ној функ ци ји мо гу се ја ви ти са мо име нич ке је ди ни це у но ми на ти ву (тј. 
ис кљу че на је упо тре ба ин стру мен та ла, пред ло шко­па де жне кон струк ци је 
за+аку за тив, као­кон струк ци је – чи ме се до пу њу ју ти пич ни се ми ко пу ла­
тив ни гла го ли). На син так сич ком пла ну, ова осо бе ност по ве зу је по ме ну ти 
тип кон струк ци је са ти пич ним ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма, у ко ји ма се у 
функ ци ји имен ског ко пу ла тив ног пре ди ка ти ва ре а ли зу је име нич ка је ди ни­
ца у но ми на ти ву (рет ко у ин стру мен та лу). 
4. Кон струк ци је ти па то (му∕ти) до ђе су бо та­та ко ђе се те ме ље на про це су 
„ра чу на ња”, одн. „про це њи ва ња”; ме ђу тим, са да ни је по сре ди „ра чу на ње” 
или „про це њи ва ње” од но са из ме ђу пој ма озна че ног но ми на тив ним но ми­
на лом (са функ ци јом гра ма тич ког су бјек та) и пој ма озна че ног да тив ним 
но ми на лом. У при ме ри ма са гла го лом до­ћи у зна че њу екс­пли­ци­ра­ња­по 
сред­ног­род­бин­ског­од­но­са­да тив ни но ми нал има кон сти ту ент ску вред ност, 
док се у при ме ри ма ти па то (му∕ти) до ђе су бо та кли ти ци зи ра (тј. не мо же 
се упо тре би ти и у ду жем об ли ку) и не ма кон сти ту ент ску – већ праг ма тич­
ку вред ност (мо же мо го во ри ти о праг ма ти ка ли за ци ји 4 да тив не ен кли ти ке). 
Да тив на ен кли ти ка му је у ова квој кон струк ци ји још и не ре фе рен ци јал но 
упо тре бље на (не упу ћу је на уче сни ка у де но ти ра ној си ту а ци ји). У ти пу то 
(му∕ти) до ђе су бо та, да кле, го вор ник „ра чу на”, од но сно „про це њу је” са др жај 
ис ка зан пре ди ка ти вом, ко ји се пре ко гла го ла до­ћи­(као не ти пич не ко пу ле) 
при пи су је су бје кат ском пој му. На во ди мо при ме ре ове кон струк ци је са да­
тив ном ен кли ти ком му. 
(12) Ајд да ви ди мо тај тер мин, ево Ли јан ре че по сле 5, па ајд, ре ци мо 7. мај, 
то му до­ђе ви кенд. 
(13) Пре ми јер ју трос у 10.45 на Пин ку ре че да би у на ред них два де се так 
да на тре ба ли уго во ри ти де о ни цу Сур чин – Обре но вац. То му до­ђе­по че так ма­
ја, па да ви ди мо... 
(14) По глед са Ај фе ло вог тор ња је у свим на ја ва ма про це њен као цр но гор ски 
филм. Шта му то до­ђе, те шко је ре ћи. 
4 Праг ма ти ка ли за ци ја пред ста вља вид гра ма ти ка ли за ци је. Функ ци о ни ше на дис курс­
ном ни воу, а под ра зу ме ва нпр. раз вој дис курс них мар ке ра и мо дал них пар ти ку ла (ви­шер 
2006: 130).
(15) Љу ди, мо же ли јед но пи тањ це? :) Stan­dard­In­ter­na­ti­o­nal­Ship­ping, то му 
до­ђе ова обич на по шта, је лʼ та ко? 
(16) Со ци јал ни или по ли тич ки про тест, то му до­ђе исто... по ли ти ка је у свим 
сфе ра ма на ших жи во та, ка ко ми сли те да је из у зме те...5
Уме сто да тив не ен кли ти ке му мо же се упо тре би ти да тив на ен кли ти ка 
дру гог ли ца (17), ко ја се од но си на са го вор ни ка (има свог ре фе рен та, за 
раз ли ку од ен кли ти ке му). Овај се да тив у ли те ра ту ри на зи ва праг ма тич ким 
да ти вом са го вор ни ка, од но сно, пре ци зни је, да ти вом исто ми шље ни ка (Па 
лић 2010: 284–286). Ње го вом упо тре бом го вор ник по ста вља са го вор ни ка у 
по зи ци ју не ко га ко је већ при хва тио са др жај из ре че ног ис ка за и сло жио се 
са го вор ни ко вим ми шље њем. Ка рак те ри сти чан је за ис ка зе „иден ти фи ка­
циј ског” ти па (x­је­y), у ко ји ма је увек при сут на бар јед на по ка зна за ме ни ца, 
нај че шће у функ ци ји су бјек та (idem: 286). 
(17) Ево, Ђо ле, ви ди ка ко то иде: имаш ком пју тер. Он има про це сор, то ти 
до­ђе не што као мо зак, он да имаш ме мо ри ју, она ти је по пут мо зга, али са мо 
се ћа ње, без раз ми шља ња, и имаш те та ко зва не пе ри фер не уре ђа је – а то су ти 
та ста ту ра и миш – и они су ти као чу ла. 
Пре ди кат са ова ко упо тре бље ним гла го лом до­ћи­мо же има ти и при ло­
шко зна че ње. Та да го во ри мо о кон струк ци ји ти па то (му∕ти) до ђе у су бо ту, 
ко ја је ве о ма бли ска ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма са при ло шком вред но­
шћу (исп. Ста­ној­чић,­По­По­вић 112008: 240), тј. су бје кат ском пој му се пре ко 
гла го ла до­ћи­при пи су је не ки при ло шки са др жај. Та ко је у РСА НУ за бе­
ле же но вре мен ско и ме сно зна че ње ове кон струк ци је, де фи ни са но као „(и 
не свр.) па­сти,­па­да­ти­у­од­ре­ђе­но­вре­ме,­има­ти­сво­је­ме­сто­у­вре­мен­ском­
то­ку­– Ове го ди не Пр ви мај до­ђе у су бо ту”, од но сно као „на­ћи­се,­на­ла­зи­ти­
се­не­где,­за­у­зе­ти­сво­је­ме­сто­(у­скло­пу,­ни­зу,­раз­ме­шта­ју­не­че­га),­спа­да­ти­
–­На мом апа ра ту дуг ме за по ја ча ва ње зву ка до­ђе са свим де сно”. У на шем 
кор пу су по све до че ни су не са мо пре ди ка ти ви са вре мен ским (пр. (18–19)) и 
ме сним зна че њем (пр. (20–21)) не го и са зна че њем ко ли чи не (пр. (22–23)). 
Сва ко од на ве де них при ло шких зна че ња под ра зу ме ва мо ме нат „ра чу на ња” 
или „про це њи ва ња” (исп. пр. (22), где је про цес „ра чу на ња” и екс пли ци­
ран). 
(18) Sci­Fi ка нал (Sci­Fi­Chan­nel) на СББ! – SF тим ипак ће, из гле да, по че ти 
већ 1. ок то бра (то му до­ђе су тра илʼ пре ко су тра)! 
(19) У, да! Ви дех то. То му до­ђе у не де љу, у три ују тру? 
5 Као јед на ко фре квент не на ла зи мо и при ме ре сле де ћег ти па: Пр­во­на­фо­то­гра­фи­ји­је­
Пе­раст­у­Бо­ки,­али­до­бро –­Пе­тро­вац,­Пе­раст­–­то­му­до­ђе­на­исто.
(20) То му до­ђе по ред ри бо ло вач ког удру же ња „Смуђ”, ко ли ко сам схва тио, 
од Ку пу си не бен том ка Апа ти ну и ва го ни ма.
(21) Овај стан је по ред Mal­ta­Wap­Mu­se­um, у квар ту Bir­gu (Vit­to­ria). То му 
до­ђе пре ко пу та Va­le­te, шта ти ми слиш о тој ло ка ци ји?
(22) Чек ,ʼ да се пре бро ји мо – јен, два, три... тач но смо де вет, и тро је де це што 
су оти шла у шет њу... по де ље но са пет ми ли о на до ла ра... то му до­ђе бли зу по ла 
ми ли о на за сва ко га.
(23) Ма да 178 cm ни је уоп ште екс трем но ви со ко за де вој ке, али ка да се на 
ту ви си ну обу ју шти кле, то му до­ђе бли зу 190 cm.
И у овом слу ча ју смо за бе ле жи ли ма ли број при ме ра упо тре бе не свр­
ше ног гла го ла до­ла­зи­ти­у кон струк ци ји бли ској ко пу ла тив ној, при че му се 
њи ме увек ис ка зу је по на вља на рад ња:
(24) За не пу не две го ди не 64 др жа ве све та су при зна ле са мо про гла ше ње 
не за ви сно сти Ко со ва. То му до­ла­зи 32 при зна ња го ди шње. 
(25) Му шко ко му шко, сла га ће. Жен ско ко жен ско, са зна ће. То је то – то му 
до­ла­зи ко два и два је че ти ри. 
5. Нај зад, ре зи ми рај мо. Кон струк ци је са гла го лом до­ћи у зна че њу екс 
пли­ци­ра­ња­по­сред­ног­род­бин­ског­од­но­са­и кон струк ци је ти па то (му∕ти) до­
ђе су бо та, од но сно то (му∕ти) до ђе у су бо ту – те ме ље се на про це су „ра чу на­
ња”, тј. „про це њи ва ња”. У пр вом слу ча ју го вор ник „про це њу је” род бин ски 
од нос из ме ђу но ми на тив ног и да тив ног ен ти те та, док у дру гом слу ча ју 
„про це њу је” са др жај ко ји при пи су је но ми на тив ном ен ти те ту (да тив ни но­
ми нал има праг ма тич ку вред ност). Ова зна че ња у ве зи су са основ ним зна­
че њем гла го ла до­ћи: уме сто про це са кре та ња, ко ји до во ди до од ре ђе ног 
ме ста као ци ља, са да го во ри мо о про це су ра чу на ња, ко ји до во ди до од ре­
ђе ног ре зул та та (тј. са др жа ја), при пи са ног су бје кат ском пој му. Раз ма тра не 
кон струк ци је ве о ма су бли ске ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма са гла го лом 
је­сам, те би смо ова ко упо тре бљен гла гол до­ћи мо гли ока рак те ри са ти као 
сво је вр стан не ти пи чан ко пу ла тив ни гла гол, ко ји, сем што по ве зу је пре ди­
ка тив ни са др жај са су бје кат ским пој мом, има и сво је спе ци фич но зна че ње 
(„ра чу на ње”, одн. „про це њи ва ње” пре ди ка тив ног са др жа ја). Ова ква упо­
тре ба гла го ла до­ћи од ли ка је раз го во р ног је зи ка.
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